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Проте, нам здається, що значущість цього методу може бути
посилена, якщо ми переорієнтуємо роль викладача з інформатора
на консультанта, а підготовку матеріалу, виклад проблемних пи-
тань та їх вирішення, вибір змісту матеріалу покладемо на студен-
тів. При чому, студент має право обирати самостійно не тільки
тематику, а й форму виконання даного виду роботи (індивідуаль-
но чи у складі малої підгрупи).
Звідси, послідовність впровадження методу ситуацій можна
представити наступним чином:
1) вивчення та аналіз теоретико-методологічних засад та ін-
формаційне структурування змісту навчального матеріалу з пев-
ної теми курсу;
2) підбір основних матеріалів для створення практичних ситу-
ацій та її наступний опис;
3) розробка варіантів розв’язання цих ситуацій;
4) письмовий звіт та презентація кейса.
Такий підхід до застосування методу конкретних ситуацій
найбільш ефективно застосовувати в умовах індивідуалізації на-
вчання та, враховуючи сучасні європейські вимоги до рівня під-
готовки майбутніх фахівців, він сприятиме розвитку індивідуаль-
ного та творчого потенціалу студентів.
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ПРО МОЖЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА ПЕОМ
На роздрібну торгівлю припадає до 15—20 % валового націо-
нального продукту. Але відповідної кількості уваги до неї з боку
наукового забезпечення оптимального вирішення її проблем не
спостерігається. Для цього є об’єктивні причини. Залежно від
розмірів торговельної точки роздрібний торговець зустрічається з
проблемами, які необхідно вирішити для забезпечення раціоналі-
зації торгівлі та підвищення продуктивності праці. Ми поставили
за мету розглянути лише одну, зате, мабуть, найважливішу, про-
блему — це проблему раціоналізації, а, по можливості, оптиміза-
ції закупівлі товару, коли на ринку існує велика кількість поста-
чальників з різними умовами постачання. Постановка проблеми
не нова, звична для сфери торгівлі. Чому ж задача оптимальних
закупок, що лежить на поверхні, досі не має вирішення?
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Задачу закупок в роздрібній торгівлі можна звести до задачі
лінійного програмування. Такі задачі теоретично вирішені і,
здається, залишається лише ними скористатися, написати засто-
совну програму для використання ПЕОМ, і проблему закрити.
Але заважає вимірність поставленої задачі. Так, закупівля това-
ру, наприклад, у середньому за величиною продовольчому мага-
зині за кількістю має складати 2— 5 тисяч найменувань, і прак-
тично кожен товар може бути закуплений у кількох постачал-
ників за різними умовами. Тому формалізована задача для такої
кількості товарів і постачальників має надзвичайно велику ви-
мірність, і обсяг обчислень в ній не дозволяє вирішення задачі
навіть за наявності сучасного комп’ютера. Справа ускладнюєть-
ся тим, що кількість товару (ящики, мішки, пачки) може набува-
ти лише цілих значень. Тобто поставлена задача є задачею ціло-
чисельного програмування. І хоча теоретично такі лінійні задачі
є також вирішеними, але відомі алгоритми для їх реалізації ду-
же часто мають повільну збіжність до шуканого розв’язку. От-
же, кількість обчислень для розв’язування задачі оптимізації за-
купок в роздрібній торгівлі така, що на наш час не має доступ-
ного вирішення.
Ми поставили за мету розв’язати задачу оптимізації закупі-
вель у роздрібній торгівлі так, щоб нею міг практично скориста-
тися будь-який суб’єкт роздрібної торгівлі. Тобто задача має бути
розв’язаною в реальному часі з використанням реально наявних
комп’ютерних потужностей. Для цього, перш за все, задачу по-
трібно формалізувати, створити її математичну модель, але таким
чином, щоб вона дозволяла її подальше розв’язування в реально-
му часі.
Цільовою функцією в задачі оптимізації управління закупками
є функція витрат на закупівлю товару, що підлягає мінімізації.
Формалізуємо цільову функцію і обмеження, причому так,
щоб уможливити в цілому розв’язання проблеми. Ідея полягати-
ме в наступному. Оскільки вимірність задачі є надзвичайно вели-
кою, то систему обмежень необхідно скласти таким чином, щоб
«розпаралелити» процес розв’язування задачі на певну кількість
підпроцесів, які будуть проходити одночасно.
Обмежимось формалізацією на прикладі двох умов: залежнос-
ті ціни закупленого товару від об’єму закупки товару та від тер-
мінів сплати за товар. Розглянемо один вид товару.
Нехай кількість постачальників потрібного товару дорівнює р,
тобто товар можемо купувати у будь-якого l, l = p,1 , постачаль-
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ника, у декількох з них, або і в усіх. l-й постачальник має hl пері-
одів оплати за наданий ним товар, il, il = lh,1 . Розмір оплати в кож-
ному часовому терміні буде іншим. Кількість закупок, що можна
здійснити в l-го постачальника в il-му часовому періоді може змі-
нюватись в межах від 1 до 
llik , тобто кількість закупок llij , llij =
llik,1 .
Кількість товару, закупленого у l-го постачальника в il -му пе-
ріоді часу за 
llij  закупок становитиме llil jlix , ціна цього товару на-
буватиме значень 
llil jli
u . Ціна закупки товару залежить від обсягу
купленого товару і, при перевищенні цим обсягом деякої величи-
ни в натуральному вираженні, яку позначимо 
llil jli
v , змінюється.
Але ця залежність може пропонуватися постачальником в грошо-
вому вимірі. Тоді має бути введена певна грошова сума, яку по-
значимо через 
llil jli
s , при перевищенні якої сумою закупки ціна на
товар знижується.
У прийнятих позначеннях модель задачі оптимізації закупок


























s , pl ,1= , ll hi ,1= , llij = llik,1 , (3)
llil
lix ≥ 0, llir = llik,1 , (4)
llil jli
x = 0, 
llij = llik,1 , llij  ≠ llir , (5)
llil jli
x  — цілі числа, pl ,1= , ll hi ,1= , llij = llik,1 , (6)
де xr  = {
llil jli
x }, pl ,1= , ll hi ,1= , llij = llik,1  — множина змінних,
що подають закупки.
Запис задачі у формі (1)—(6) є загальною задачею цілочисель-
ного лінійного програмування. Для можливого розв’язання цієї
задачі її необхідно звести до спеціального виду блоків обмежень.
